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Pemohon. ,pekerjayang diberhentikan dipelawa
4,411jawatan kosong di IPTA
MOHAMED Khaled Nordin (tengah) meneliti buku MaklumatB;as;swaKhasTenagaAliadem;k'PTA sambil diperhatikan oleh
Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Datuk Zulkifli A.Hassan (kiri) dan Ketua pengarah Jabatan Pengajian Tinggi,
Prof. Datuk Ir. Dr. Radin Umar Radin Sohadi di putrajaya, semalam.
ysia.com memberipeneranganme-
ngenaibidang-bidangpengajianyang
ditawarkanIPTA dim institusi pe-
ngajiantinggiswastasertamaklumat
mengenaibiasiswa.
"PortalPengambil~StafAkademik
IPTA pula dibangunkiilluntuk me-
maklumkanmengenaikekosonganja-
watanpensyarahdi IPTA;'katanya.
Sementaraitu, MohamedKhaled
memberitahu,sebanyaktiga pusat
sehentiiaitu ]-stop.edu.my,studyma-
laysia.com dan Portal Pengambilan
Staf AkademikIPTA telahdibangun-
kanolehkementeriannya.
"]cstop.edu.mymerupakanpusatse-
henti untuk graduanmendapatk'an
pekerjaan'manakala studymdla-
sebutdi universitiluar negarapada
tahun keduaatauketigapengajian
melaluikaedahpindahankreditpe"
ngajian.
"Permohonansudahdibuka dan
merekayangberminatboleh men-
dapatkanmaklumatlanjut melalui
lamanweb KementerianPengajian
Tinggi;'katanya.
UniversitiPutraMalaysia 882
UniversitiSainsMalaysia 512
UniversitiKebangsaanMalaysia 411
UniversitiMalaya 313
"-
\
Kekosonganjawatan
akademikdi IPTA
menunjukkanUniversitiPutra Ma-
laysia (UPM) mencatatkankekoso-
nganjawatanakademiktertinggise-
banyak882orang,diikuti Universiti
SainsMalaysia(512),UniversitiKe-
bangsaanMalaysia(411),Universiti
MalaysiaSarawak(334)danUniver-
sitiMalaya(313).
Dalam pada itu, beliau berkata,
untuk menambahbilanganpelajar
cemerlangmelanjutkanpengajian
sainstulen,kerajaanmulaitahunini
memperkenalkanbiasiswakhas te-
nagaakademikIPTA dalambidang
tersebut.
"Objektifbiasiswaini adalahuntuk
menarikpelajarcemerlangmengikuti
pengajianperingkatijazahpertama
dalambidangsainstulendi IPTA.
"Peringkatawalpelaksanaanprog-
ram biasiswaini melibatkanpenga-
jian fizik, kimia,biologi,m'1tematik
dansenibina.Bidang-bidangini di-
anggapkritikal bagipusatkecemer-
langanIPTA;' katanya.
Beliauberkata,sebanyakRM7 juta
jugadiperuntukkanbagimembiayai
pengajian400penerimabiasiswater-
PUTRAJAYA 5Mac- Pemohon
berkelayakantermasukpekerjayang
diberhentikandipelawamengisike-
kosongan4,411jawatandi20institusi
pengajiantinggi awam (IPTA) di
seluruhnegara.
Menteri PengajianTinggi, Datuk
Seri MohamedKhaledNordin ber-
kata,jawatanyangditawarkansecara
kontrakitu boleh dipohon melalui
lamanweb KementerianPengajian
Tinggiiaituwww.mohe.gov.my.
Menurutnya,kekosonganjawatan
berstatuskontrakitu,perludiisisecara
sementarabagimenggantikailtenaga
akademikyangmelanjutkanpelaja-
ranmelaluipembiayaankerajaan.
"Kita tidak boleh mengambilte-
nagaakademikini secarakekalke-
ranalebih4,000kekosonganitu ber-
tujuanmenampungpelaj.aryangdi-
biayakerajaanuntuk melanjutkan
pelajarandi peringkatkedoktoran.
"Sehingga30 Disemberlalu, ju-
mlahjawatanakademikyangdiisidi
semua 20 IPTA adalah sebanyak
23,977;'katanyaselepasmelancarkan
PejabatpengurusanProgramElek-
tronik (ePMO) Kementerianpenga-
jian Tinggidi sinihariini.
ePMO merupakansatupersadabe-
rasaskanweb yang membantuPe-
jabat PengurusanProgrammengu-
ruskanprojekyangdilaksanakandi
bawah Pelan StrategikPengajian
TinggiNegara(PSPTN).
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